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4. MERCADO DE VALORES 
SEPTIEMBRE 1972 
1. BOLSA DE BOGOTA 
1 Características y cotización de valores. 
2 Transacciones y precios medios. 
3 Resumen de las transacciones. 
4 Indice de cotización de acciones. 
Indice de cotización de acciones. Gráfico G - 4. 1.4. 
2. BOLSA DE MEDELLIN 
1 Transacciones y precios medios. 
2 Resumen de las transacciones. 
3 . BOLSAS DE BOGOTA y MEDELLIN 
1 Total de las transacciones. 
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MERCADO DE VALORES 




























































































































1. 727 .861 











7. 604. 926 
8.298.680 













































































































































































































SI. 71 O 
272.F8P 
48 .726 



















195.761 Banco Central Hipotecario .•••. 
61.628 Banco Comercial Antioqueño '" 
77.641 Banco de Bogotá ..••....••..•. 
78.985 Banco de Colombia ..••.....•. 
66.117 Banco del Comercio ...•.•...•. 
10.921 Banco de la Reptlblica .... •.. . 
8.893 Banco de Occidente ..••••..•.. 
6 .821 Banco Grancolomblano ••.••••. 
10.907 Banco Industrial Colombiano •. 
7.678 Banco Nacional __ ., __ ... , .. • . 





















































98 . 689 
Se¡ruro., finanzas y bol ... 
de valorea 
J.llladas de Seguros •...•••..... 
Aseguradora Grancolomblana '" 
Ase¡ruradora G rancol. de V Ida . • 
Bolsa de Bogotá ............. . 
Bolsa de Medellln ............ . 
Capitallz. y Ahorros BoUvar ••• 
Colombiana de Inveralonee • . . • 
Colombiana de Sell'Uros ••••••• 
Corp. Financiera de CaldlUl "" 
Corp. Flnanclera Nacional . • .. 
Ind. de GRleoas. "lndep" ••.. 
Inversiones Alladaa .. •••• •. ••• 
Inversiones Urbanaa y RuraJee. 
Promociones Modernaa •..••••. 
Promotora del Atlántico •••.•. 
Santo Domingo y Cia. • ...... . 
Sell'Uros del Pacifico .. • .....• 
Suramericana de Seguros ..... . 
Talleres Centrales ..... • .. .... 
Bienes Inmuebles 
Ci.~. Col. ~e lnd. e Inveralones 
Collnsa ..........•..•••••. 
Edificio Andes .............. . 
Edlficio Pasaje Sucre ........ . 
Edil. &lad. Agrlcult. de Col .. . 
Fondo Ganadero de Antloqula .. . 
Fondo Ganadero de Caldaa ... . 
Fondo Ganadero de Santander •. 
Fondo Ganadero del Valle . ..•. 
Inversione8 Bogotá ..... ...•... 
lnvero. Fenicia - Privilegiad .. 
Invers. Fenicia - Ordlnarlaa ... 
Invers. Garcla Paredes Rueda C. 
Ospina8 y Cia. . .. .........•.. 
Regallas Petrollf. CollllOlIdadlUl 
Urbanizadora David Puyana .. . 
Vivienda. y Urbanlzaclone! .. . 
Productos a1imentielo., 
bebidas y tabaco 
Bavarla .. ........ ........... .. 
Central Lechera de Manlzales 
IlCelemn" ......•. •••.• ••• .•• 
Cervecerla Andina ...• • •. •• .•. 
Cervecerla Unión ....•..••.... 
Colombiana de Tabaco ... •.. •. 
Gaseosaa Posada Tobón • •. •.• . 
Grasa., S. A. .. ...... .... ... . 
Industria Harinera ........... . 
Industria. Allmentlclaa "Noel". 
Ingenio Providencia ...•.•..•.• 
Manuellta (Palmlra) ....• . ...• 
Molinera de Herr'n . ........ .• 
Nacional de Chocolates .....•. 
Textiles, Industrlu del vutido 
7 eu.erOl 
Allcachln ................... . 
Calceterla Helio! ...•.. ...••••• 
Caucho "Grulla" . ...••.•...•.• 
Cauchosol de Manlzales ....... . 
Celanese Colombiana ..•....•• 
Colombiana de Curtidos •...... 
Coltejer ....... ........ ...... .. 
Confecciones Colombia •........ 
Confecciones Primavera •..•.•. 
Fabrlcato .................... . 
Hilanderlas del Fonce ...•.•..• 
Dividendo ordinario actual 
























































































































































Abril en ad. 
Febrero 1973 
F~¡'~~~~' i978 
Abril en ad. 
Marzo 1978 
F~¡'~~~~' i 978 
D¡~¡'~~: . i97~ 
Dicbre. 1972 
Febrero 1978 
M.~~;,.;' . iB7s 
Marzo 1978 
Á'¡,';ii . ~~ . ;';i. 
Enero 19,3 
Marzo 1973 





Á br'li . ~~ . ;'d. 
Abril en ad. 











Abril en ad. 
Abril en ad. 
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Cotización de valores. Septiembre de 1972 
Acciones y derechos 










0 : 60·~~~"ai· . 
Ó:40· ~~~"a.i .. 
1. 48 en aecs. 




60'.486 101 .627 










6 . 20' 
8 . 10' 
14.0'0 
7.0'0' 
4.228 17.110 110.00 















8 . 66 
48 .820' 16 .0'0' 
43.126 9 . 10' 
86.10'6 6.60' 
88 .899 6.60' 
93 . 0' 79 O' . 46 























10'5 . 984 
80'8 







9 . 00 
18 .0'0' 





















































20' .00' P 
9 .0'0' 
18.00' 












9 . 0'0' 











































































MERCADO DE VALORES 
Precios máximo. y mlnlmOl 
28.0'0' 
24.0'0 









28 . 00' 
8 . 65 
240' . DO' 












15 . 80' 
23.0'0' 
12 . 50' 
12.0'0' 
12 . 10' 
15 . 25 
24.50' 




























17 . 0'0' 





















11 5. 00 









89 . 00 
8. 50' 















80' . 0'0' 
24.00' 










































4 . 28 
14.20' 
8.0'0' 
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4. 1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 
Reaervu Divid endo ordinario actu til 
Valor Capital -- - - Para pro: 
Legal y tección. 
nominal PR¡rado otras irnpues-
Pesos 
Que au- t 0 8. pres--
mentan laeionea 
el Datrl- social ... 
monio etc. 
Miles d~ pesos 
Entidad .. 
Cuantla Se eauan Se Daga Decretado 

















































































9. 724 .917 
500.000 
2.366.887 
6 .2 13 .350 
2 .722 .014 
1. 994.902 
5 . 107 .030 
7 .966 .314 
6.358 .006 
l .ñ96 . 621 
2.846.001 
25.1 55. 431 




4 . 241. 7SS 
2. 248 .898 
~ O.OOO,OOO 
5. 000 .000 




2 .006. 1i36 
702 .846 
600 .000 
23 .199 .300 
876 .000 
;. 2fi 0.000 
99. 310 
2 .;38 . 690 
6 . 370.750 
6. 487.9S6 
472.248 
1. 118 .804 









764 . 128 
642. 564 
366.600 
2. 600. 000 
63 .000.000 
1.200.000 
2.054 . 062 
7.200 .000 
1.641.250 
6 . 2n . 274 





6 . 00 
6.00 
6.00 


































6 . 00 
1.00 


















































22 . 4R~ 
600 . 000 
50.000 
90.00n 
1 . 24~ 
SR . 1 RO 
40 . 01 7 
2n O~ ~ 
7 .02P 
6·.OM 




1~ . 69~ 
6 .371 
1~ .7 20 
4 .722 





R . P~fi 
2.G18 
8 . 7Sl(\ 
66.0no 







































6 . 73~ 











3 . 641 
8 .426 
12 . 604 
7 .078 
87 . 896 
1 .29~ 























1.793 Ind. Col. de Camisas "Iccsa" . . 
:!"l.323 La Garantln A. Dishington 
433 Manuf. de cuero "La Corona". 
271 Paños Colombia ..•.••...•... 
39.330 Pañoo Vicufia . .. ... ••.....• . . 
6.967 Pepalfa ..................... . 
105 San José de Suaita ........ .. 
24.71 8 Tejicóndor .................. .. 
11.918 Tejidos Unica ............... . 
4.880 Tejidumón ........ ...... .... . 













14 . 536 
Productotl mineral. 
no metálicos 
Cemento Argoo .. . ........•... 
<.:emento Samper . ..•......... 
Cementos Caldas .. . .•.•...... 
Cementos Caribe ........ . ... . 
Cementos del Valle .•.... • .... 
Cementos Diamante ...••...... 
Cementos Nare o • ••• • ••••••••• 
Etemit Atlántico ......•.... .. 
Eternit Colombinna .. . .•..... 
Eternit Pacifico .............. . 
Ladrillera La Candelaria •.••.. 
Ladrillos Moare ............. . 
Manufacturas de Cemento . . . . 
Tubos Moare . ..... . .••....... 
Indnotria.s metiUcas báalcu 
2 . fi21 Ind. Metalúraieaa "Apolo" .. .. 
21. ñ84 Metalúrgica Boyacá . ........ . 
708 009 Pao del Rlo ............. .. .. . 
1 i :061 Siderur. del Pacifico "Sidelpa" . 
7 .334 
1. 329 





1 1. 8~ 2 













44 . 866 
18.684 
217 
lO . 113 
Industria. diversas 
Abonos Colomhlanos ··Abocol". 
\.Jü.rDonerRS ~HJnH.Ca. . en JU.luld . . 
Cartón de Colombia .. . ..... . 
Cristaleria Peldar ......... . . . 
Daniel Lemaitre y Cia. . .... . 
Eleetromanufacturas ......... . 
Emp. lnd. Metalúrg. "Cimetal" . 
~ca. Chrysk;~ .Colm~!"res ..••• 
l<erreterlas Cldema .. . .. , . . . 
FosCorera Colombiana ....... . . 
lnds. Farmacéuticas "Ifsa" .•. . 
Ind. Metalúrg. Unidas "!musa" 
Industrias del Mangle 
industrias Metálic&8 Palmlra . . . 
Industrias Metalúrg. "Iderna" 
Li togra((a Colom bia ... . . . ... . . 
MáQ. de coser y bordar "Sigma" 
Muebles Artecto . .. ......... . . 
Platerlas Col. de E. Gutlérr .... V. 
P. Qulmlcoe Nales. "Sulfácidoo" 
Unión industrial ... . ......... . 
Vidriera de Colombia .. . ..... . 
Comercio por mayor, 
menor y hoteles 
Blanco & Roca y Cia .•• . ••.•.. 
Cadenalco .•.•. .. ............. 
Codi-Petróleos .. .••... . •..... . 
Colombiann de Gas . ........ . 
Hotel del Caribe ............ . 
Hotel del Prado ............. . 
Hotel Nutibara ........ , •...... 
TranllPortes 
276.!06 Avianca. ...... .............. . 
1.492 Funicular a Monserrate ....... . 
29 .415 Naviera Fluvial Colombiana •.. 
663 Teleférico a Monserrate ...... . . 
Servicios comercial ea, 
sociales y personales 
6.3()7 Acueducto de Bucaramanga •.. 
34 . 278 Cine Colombia .............. . 
6.876 Clinica de Marly ............ . 
28 Compañia de Deportes •• .••. . 
























0 . 16 
0 .40 



































16 Marzo 19,2 
LB mayo Agosto 1972 


















l· 6'~b~i1 10 
10 mayr J.5 
Trim. 16 













































Abril en ad. 
Febl'ero 1973 
Mal'oo 1978 
Ma rzo 1978 
li"ehre ro 197:l 
Febrero 1978 
Fe b ,..ro 1973 
Fehrero 1973 




lJi cbre. 1972 
M·;;.-o· .. i 978 
Abril en ad . 
Febrel'o 1973 
Marzo 1972 
F~¡'~~~¿ . i 9 ~:i 
Marzo 19;3 
A bril 19i3 
~·e bre ,.o 1973 
F e b" e ro 19 73 
~.~I:ii ...• n: ~~.I 
Ma r zo 1972 
M all,l) 1973 
M n! 7.0 1973 
Ab ri l en arl . 
fJicbr~. 1972 
Febrero 1973 
F~bre ,.o 1973 
Marzo 1972 
Enero 1978 
Abril en ad . 
Marzo 1973 
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Cotización de valores. Septiembre de 1972 
Dividendo 
ordinario 









PrecIos en el mes 
MlI.xlmo Mlnimo Ultimo 
R~nd i m ¡en to 
a nual según 
último V recio 
1972 1971 










¡ú¡o/~ ~~. ;"ccs. 
O :óiJi,I; ' ~~;"'''I 
6% anual 
2.38 anual 















































150.837 1.749.043 4.15 
5.000 79.957 16 .00 
12 .965 
24.450 157.833 26.50 
708 70.166 16.00 
132 
19.834 \56.641 2.80 
26.790 
124.446 
443 66.148 1i.911 
13.208 44.337 10.40 
1.000 21.641 14 .20 
1.164 
776.394 r..661.669 
20 . 043 
4.783 
8.99 


















13 .00 P 
3.40 
2.50 P 






























































































MERCADO DE VALORES 
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MERCADO DE VALORES 
4.1.1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Denominación 








Bonos y otroa 
Próximo 
NelrOCiado 
en el mes Ultima 
V /r. comercial cotización 




% de rento. 
----------------------I -------!I---------I-------I------- I-------- ---------------------
1971/72 99.860.000 1977/78 16-XI Acueducto de BogotA ..•.. 
Cimara de Com. de B/anUla 
Coltejer. 1972 .•.••.•••.•• 
Corp. Finan. del Valle ... 
Corp. Finan. de Occidente 
Corp. Finan. de Occidente 
2' emisión ..•••.•.•••.. 
Desarrollo Econ. "D" ... . 
Desarrollo Econ. "B" 1 96& 
Degrrollo Econ. "B" 1 966 
Deaarrollo Econ. "B" 1967 
Desarrollo Econ. "B" 1968 
Desarrollo Econ. "B" 1 969 
Deearrollo Econ. "B" 1 970 
Desarrollo EcoD. "B" 1971 
Deaarrollo Econ. "B" 1972 
De ... rrollo Econ. "D" 1966 
Deuda Pública Interna .. . •. 
Depto. de Cald·, . 1969 .... 
E. P. Mples. Mede1lln 1972 
Fomento Gar. Gral •• Port. 
Fomento Gara. Gral. - Nom. 
Ganaderos 1966 .......... . 
Gan adero. 1967 . ••...••.. 
























1968 ..... .............. 8'l"o 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1989 .......... . ....... '" 
Ind. Gar. "Gran financiera" 
1970 ..•...•.......•••.• 8'l"o 
Ind. Gar. "Granllnanclera" 
1971 ...............••.. 8% 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1972 ................... 8'l"o 
Inverllon"" Modella ...•.. 16% 
Ind. B.C.H., 6 años .. ..... 7% 
Nacional"" COnlOlldado.... &% 
08plnas y Cia. S. A. 1971 17% 
Pro-Turismo, 1972 .. . . •.• • 
Pro-Urbe ............... . 
Subsidio tran.p. urb. 1968 
Subsidio transp. urb. 1987 
Vlvlendae y Urbanlzaclon"" 
Certificados Ley 8! de 1912 
CertifIcado. de Desarrollo 
Turletlco ............. . . 
Certlflc. de partlclpacl6n: 
6% 
16% 
Bnnco de la Repübllca.... 18% 
Corp. Finan. del Caribe.... 1-4% 
Cédula. de Movilización 
BRncI> <te Colombi" .. .. .. 16% 
Con vencimiento en: 
1972 Octubre ............. ..... ... . 
Noviembre ................. . 
Diciembre ...•..•......•....• 
1973 Enero .......••.•••.•••••••• 
Febrero . . .........••......•. 
Marzo ...............•••.. ... 
1968 1.500.000 1978 l o-X 102.600.00 96.00 
1972 220.000.000 1977 Mensual 
1969 6.000.000 1974 Trim. 
7.630. 170.60 105 .60 







19 . 9 
12.0 

































































6 .000 . 000 
6.000.000 




































































• o ••• oo ••••• 
64.182.76 









Certificado. de Abono Tributario 














1973 Abril ..•.... .. .•.•..• .•.•.••. 
Mayo ..................... .. 
Junio ...................... . 
Julio ......•.•••.••••.•••.••. 
Agosto ........ ............ .. 





































































Ultima I Valor 






180 . 200 
190.400 
(1) Datos de la Bolsa de Bo¡rotA. (2) Unlcamente se cita 
la fecha en Que Be causa el dividendo cuando esta es diotinta 
8 la fecha de pago, .obre lo cual lao compañias han dado 
8viso exprelO. (+) En la columna "para protección, impues-
tos, prestaciones sociales. ete.., están incorporadas las reservas 
o disponibilidades actuarlales, denominada. técnica. o fondo 
matemático de 108 asegurad08. (DI Las compañlao mareadao 
con esta letra dieron oportunidad a sus accionista. para sus-
cribir acdones. Esto no le ba tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transaccion"" recien-
temente se pone el ¡¡Itlmo precio r"lrietrado en la Bolsa du-
rante el preoente año. (X) No ""tA pa¡rando dividendo. 
1662 SEPTIEMBRE 1972 
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MERCADO DE VALORES 
4.1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
Claae de papeles 
Acciones 
Eatablecimiento. financieros 
Banco Comercial Antioqueño ....... •.... 
Banco de Bogotá ..................... .. 
Banco de Colombia ... ......... ..... . .. . 
Banco de Colombia, ain derechos . . ....• 
Banco de Colombia, derechos .. .. ... ... . 
Banco del Comercio .... ...... ... ... •. .. 
Banco del Comercio, derechoa . .. ....•.. 
Banco de Occidente ................. . . . 
Banco Graneolomblano ............ • . .. .• 
Banco Induslrial Colombiano ........... . 
Banco Nacional .......... .... ......... . 
Subtotal .. ...• . .. . .. .. .. .•...... 
Seguros y finanzas 
Capitalización y Aborora Bollvar .. .. . .. . 
Colombiana de Seguros. C. D. ... . . ... . 
Colombiana de Seguros, Plazo ... . ...• . 
Inversiones Aliada. . .. .......... . ....•. 
Suramericana de Seguros ........... ... . 
Talleres Cen lrales ..................... . 
Suhtotal 
Bienes Inmuebles 
Edificio Anues ................. . . . . • .. 
Fondo Ga nadero de Anlioqula ...... . .. 
Fondo Ganadero de Caldas . . .. ..•.... . 
Fondo Ganadero del Valle ...........•. . 
Inversiones Bogotá ............... . . . .. . 
Re"",!a. Petrollferao ..... . . . . . . . .... . 
Subtotal . ..•.........•........ .. 
Producto! alimenticios, bebida .. y tabaeo 
Bavarla ................... ... ........ . . 
Central Lechera de Manizales "Celema" .. 
Cervecerfa Andina .................... . 
Cervecerfa Unión ..................... . 
Colombiana de Tabaco. C. D. . ..•.. . .• . 
Industria Harinera ..... . .. ..... .... .. . 
Industrias Alimenticias Noel ... .. .... . . 
Manuelita (Palmlra) ......... ..... . .. . 
Nacional de Chocolates . .... ..... •... .•. 





















































Cantidad de Valor total 
especies 









































Enero a Septiembre 




























Cantidad de Valor total 
especies 
vendldaa $ (000) 






























































4 . 62 
9.00 

















































70' . 0'88 
1663 
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MERCADO DE VALORES 
4.1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación) 
Clase de papeles 
Textiles, industria del vestido y cueros 
Alicachln .. . ....... . ......... .. . .. . . . .. . 
Alicachín. Plazo . .. ..... . .. .. •...... .. .. 
Calceteda H elios . . . .. . ...... ... . . . . . . . 
Caucho Grulla .. .. ... .. . . .. .. .. . . . . .• . • 
Celanese Colombiana . .... . . .. . .. .. .. . . 
Colombiana de Curtidos . . . . . . . . . . . . . 
Coltejer ..... . .... ... . .. .. .•.. .. .. . ...• . 
Confecciones Colombia ... . .... .. ... . ... . 
Confecciones Primavera .... . ...... , ... . 
F abricato . ................. .. . • .. .. . .... 
Ind . Colombiana de Camisas "Iccsa" .. . . 
Manufacturas La Corona .. . . ... . ..... . 
Manufacturas La Corona, Plazo .... . ... . 
Paños Colo.mbia . . . . .. .. . . ... . .. . 
Paños Vicuña . ................. . 
Pepalfa .. . ... . . . ... . . ... . .... . . . •... . .. 
Tej iróndor ..... . . .. ..... . ..... .. . • . . .. , . 
Tej idos Unica .. . .... . . . . . ..... ..... .. . 
Tej idos Unica, Plazo . . . .. . . .. .. . .. .. . . . 
T ejidos Unica, D. . .. . ..... . ... . . . .. , . . 
Tejidunió n . ... . ..... . . .. .. . . . . . ... . ... . 
Subtotal 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos . . . .. . . ...... . .. .•....... 
Cemento Samper ... . .... . . ... . . .. . • . , . 
Cementos Caldas ..... . ...... .. .. . .. . 
Cementos Caribe ... .. . . .. . . ..... . . • . , 
Cernen tos del Valle ........ . ....... . ... . 
Cemen tos Diaman te .. . ... ... .. . . . . .. . . . . 
Cementos Diamante. Plazo .. . .... . . . .. . 
Etern it Colombiana . ... . . . . .. . . . .. . . .. . 
E ternit Colombiana, Plazo . . . .... .. . . .. . 
Ma nu facturas de Cemento ... . .. . . .. . . . 
Tu bos Moore . . . ...... . .... . . . . .... .. . . 
Subtotal . ... . . . .... . . . .... . .... . 
IndUstrias metÁlicas bás icas 
Chrysler Colmotores .. ... . .......•.... . . 
Industrias Metalúrgicas Apolo ...... . • .. 
Metalúrgicas BoyaCÁ . ...... . . . .. ...... . 
Paz del Rlo ........ .. . . . . .... .. ..... . . 
Paz del Rlo, 60 dlas . ....... . .... . . .. , 
Siderúrgica del Pacifico "Sidelpa" .. .• .. 
Subtotal . . .. ..... . ....... . .... . . 
Industrias diversas 
Abocol . .. .. . ... . . . . . .. .. ... ..•. . • . . .. , . 
Cartón de Colombia .. . .. ...... . . ..... • . 
Oristalerla Pel!lar .... . .... .. . .. . . .... '. ' 
Electroma nufacturas .... .. . .. . .. .•..... . 
Imusa ... . ..... ... .. . ... ..... . . . . ...... . 
Industrias del Mangle ... . • ... .. .. .. . . .. 
Litografla Colombia ........ . ........ , . 



























12 . 90· 
38 . 13 
73 . 42 
17.9()* 
40.00 









26 . 00· 
4 . 15 







0 . 2ó· 
5.90· 


































Cantidad de Valor total 
especies 
vendidas $ (000) 
11. 891 

































































Enero a Septiembre 












9 . 58 
16 . 27 
12.07 
8.85 
3 . 50 
2 .50 
7 . 75 

























18 . 20 
81.00 
11.46 
0 . 84 
5.90 
Transacciones 



















112 . 640 
400 .366 
33 . 711 
103 . 111 
412 
4 .'1 01. 997 
168 . 778 
54.068 
481 
74 . 559 
206 .840 
516.099 





1. 971. 067 
166 . 641 
4 .00 0 
10 .000 
1.649 . 043 
100.000 
79.957 
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MERCADO 'DE VALORES 
4.1. 2 Bolsa de Bogotá. Trasacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papeles 
Comercio por mayor. menor, restaurantes 
y hoteles 
Cadenalco ........ .. ...... ... ....... . .. . 
Codi-Petr6leos .... .......... . .........•. 
Colombiana de Ga. .., ................ . 
Subtotal .. ... ... . . 
Transportes 
Avianca . . . .. ...... ...... .. ....• .• . ..... 
Funicular a .Monsel'rate ." ¡ .••• .••••••• 
Teleférico a Monserrate .. . .. ......... . 
Subtotal ....... . 
Servicios comerciales. tiocialet! )' per80nale» 
Cine Colrunbia .. .......... . ......... . . . 
Subtotal ............ . ... .. . . ... . 
Total Acciones 
Clase de papeles 
Bonos 
Acueducto de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coltejer, 1972, 210/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coltejer, derechos 
Corporación Financi'e'r'a' 'd'~ ·Ó~~i·d·e·~te·.· iS% 
Desarrollo Económico "B'·. 1962, 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico "B", 1965, 110/0 • .. 
Desarrollo Económico "B". 1966, 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11 0/0 ... 
De.arrollo Económico '·B", 1968, 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico ·'B", 1970, 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico "B", 1971. 11 0/0 ... 
Desarrollo Económico "B·', 1972, 11 0/0 . . . 
Desarrollo Económico "D·', 1966, 60/0 . .. 
Deuda Pública Interna. 60/0 . .. .......... 
Deuda Pública Interna. 80/0 ........ ... . . 
Fomento Garantia General, 160/0 .. .... .. 
Fomento Garantia Gral. 
-
Nomi .• 160/0 .. 
Gnnaderos, 1966, 80/0 ..... ............. 
Ganaderos, 1967, 80/0 ••••• 00 •• 0 •• • •• 
Granfinancicrn. 1970, 8% •••••••• 00 •• 0 •• 
Gl'nnCinanciera. 1971, 80/0 • •• 0 • • • ••• 0.0 •• 
Gl'anfinanciern. 1972, 8% •• •• 0 •••• 0 •• 0 •• 
Pro-Turismo. 120/0 •• o o. o ••• 0 ••• •••••• o. 
Pro· Urbe. 60/0 .... . •••••• o •• •• •••••••••• 
Subtotal . . . . . . . .. .. . ' ........ 
CtrlHlcados 
Abono Tributario ...... ............. ... 
Desarrollo Turistieo • o • • o o o • • • • • • • • • • • • • 
Ley 83 de 1962 • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • 
Letras de Cambio 
Participación (Beo . . de 'I"a' ·Rep(.j,¡i·c;;)· •. i 3% 
Participación (Corp . Fin. del Caribe). 140/0 
Subtotal .... ......... ...... ..... 
Cédulas de Movilizaci6n - Beo. de Colombia 
Unidades de inversión 
Fondo Seguridad Bolivar .... .. . ....... 












































































especie. Valor total 













Septiembre - Número de ruedas: 21 
PrecIo Transacciones 
medio Valor Valor 
$ nominal efectivo 
$ (000) . $ (.000) 
95.00 108 10"3 







95.00 801 286 
96.00 279 265 
95.00 2 2 
95.00 68 60 
95.00 665 623 
95.00 667 633 
95.00 714 678 
96.00 1.486 1.411 
74.00 19 14 
-- -- --
-- -- --
91.69 70 64 
93 . 22 7.661 7.132 
77.00 7 5 




88.00 70 62 
91.00 2.987 2.719 
. .... 22.603 21.882 
-- -





98.80 16 16 










Enero a Septiembre 















. .. .. 
• oo '· 
Transacciones 
Cantidad de 
especies Valor total 
vendidas S (000) 
44.887 495 
21. 641 880 
1.164 17 
67.042 842 







Enero a Septiembre 
Número de ruedas: 171 
Precio Transacciones 
medio Valor Valor 
$ nominal efectivo 
$ (000) S (000) 
95.01l 844 802 
103.49 19.157 19 . 826 
1.49 18.201 271 
100.00 600 600 
96.00 20 19 
95.00 1.474 1.401 
96.00 3.339 3 . 172 
95.00 641 609 
96.00 1.829 1. 787 
95 .00 7.719 7.333 
95.00 13.304 12.639 
95.00 81.286 29.721 
95.00 2.206 2.095 
69.07 268 186 
70.00 210 147 
70.00 1 1 
93.17 19.413 18.086 
92.48 69.469 64.995 
78.80 1. 218 899 
72.44 4.607 8.337 
84.76 25 21 
80.00 20 16 
78.76 20 16 
88. 00 70 63 
91.00 12.011 10 .980 
· ... ~ 197.951 168.919 
. ~ ~ 
-
95.77 635.483 608.670 
98.00 6.661 6 .618 
86.97 16 14 
97.02 198 192 
100.00 1.025 1.025 
98 .35 2.155 2.119 
· .... 646.628 618.438 
-
_. 
88.04 10 9 
29.61 O S 
-.... . .... 1.114.174 
-
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<1 • 1 .3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones (1) 
Acclonee Total 
Bonoa y eédulaa Otl'Oll (3) valor 
Periodo Financieras (2) Industrlalee Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor V .. -¡;;¡:-
N6mero efectivo Número efecti\·o N6mero efectivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000 ) $(000) $(000) $(000) $(000) $COOO) 
---
1968 ..................... 18 .909.660 213.689 63.4011.406 397 . 226 72.819 .066 610.814 171. 526 161. 660 172 .768 946.242 
1969 ... . ................. 19.280.966 260 . 0U 62 . 699.642 576.909 81. 880 .507 836 .920 170 .986 151. 771 305 . 477 1.304 . 1fi8 
1970 ...................... 16.686.862 262 .001 62.144.822 667.106 67.729.684 809.107 318 . 962 298 . 877 307.860 1. 416.834 
1971 ............. " .. " ... 12.932.604 186 . 709 87.9G8 .919 334 .824 60.891.423 520.683 171.810 168 .483 42fi.483 1.104 .449 
1969 29 trimestre .. 5.019 . 217 r,8.671 16 .064.892 115.759 21 . 083 . 609 174 .430 37 .962 86 .328 71. 305 282.064 
S9 trimestre ... 3.778.982 61. 296 14 . 897.683 168 .723 18.671.666 220.019 32.194 30.3i9 101. 688 362 .086 
"9 trimestre .• 4 .015.492 68.871 14.129.780 146.793 18 .145.272 215.6G4 tI. 936 68 . 364 66 . 160 340.168 
1970 19 trimestre .• 4.687.288 78 . 497 16 .221.881 178.801 20.809.114 267 . 298 93 .904 88 .414 76.722 422.434 
2. trimestre ... 8.727 . 618 64.624 12 .439.918 176.660 16.167 .436 190 . 174 79.806 73 .861 94. 728 368 .763 
89 trimestre ... 4 .124 . 082 56 .246 13 . 684.278 143.480 17.668.360 209 . 726 64 .900 61. 309 66. &61 327 .686 
49 trimeetre ... 3. 146.479 62 .684 9.948 . 296 99.276 13.094.774 
'-i.';"/~·. ~;¡OCi 
161. 909 90.842 85 .293 69.849 307 .061 
1971 19 trimestre ... 8 .404.250 61. 568 10.093.400 88.674 13.497.660 140.282 48.099 44 .202 90 .184 274. 668 
1971 Abril.. ........... 1. 240 .858 21. 079 4 . 644.247 45 . 618 5 .784 . 606 66 . 697 28 .786 22.088 26.387 114 . 022 
Mayo ............. 912.882 18 . 201 2.846.171 26.842 8 . 769 .053 40.043 12.308 11 . 408 32 . 524 83 .976 
Junio ............ 1.219.370 16.795 3. 186 .858 26.995 4.405.228 43 . 790 10.918 9 .948 41. 931 95.669 
Julio ............. 1. 208 . 868 17 . 998 8 .466.720 30 . 868 4. 674 . 578 48 . 861 18.577 12 . 580 49 . 467 \10 .908 
Agosto ........... 1. 060.147 12 . 486 2.721í.640 21. 4'4 3.786 687 88.929 19 . 281 17.948 85 . 141 87 . 013 
Septiembre. ... 954.282 13.221 3.471. 269 27. 89Q 4 .425.501 41.111 9 .636 8.919 38 . 189 88 . 219 
Octubre. ........ 1.413.402 18 . 835 8 .187.161 26 .784 4 .660.668 46.119 11 . 886 10 .424 83 .349 88.892 
Noviembre .... 912.767 11.569 2 .597 . 649 23 . 091 8. 610.40G 34.6M 11 .676 10 .787 60.196 95 .693 
Diciembre ...... 606 . 248 9.473 1.791. 904 16 .718 2.398.152 26 .191 10.944 10 . 284 29 .1O~ 65 .fi90 
1972 Enero ............ 815.210 11 . 022 2. 303.766 21. 830 8.118. 966 32 . 862 9.060 8 . 619 69.700 111.071 
Febrero. ........ 804.812 11.300 2.981.681 28.840 3.786 . 393 40 . 140 6 .ñ 17 6 .085 46 .929 92 . 154 
Marzo ............ 822 .524 10 .846 3.138 . 383 26. 466 3 .960 .907 37.312 15 . 389 14.160 46 .698 98 .160 
Abril ............. 705 .649 10 . 249 8 . 254 . 871 30.734 3.960 .520 40 .983 26 .063 23 .400 69. 932 184 .336 
Mayo ............. 796.681 12.916 2 .714.156 23 .289 3.510.786 86 . 204 88 .800 28.482 84.1U2 149.478 
Junio ............. 717.776 10.138 2 .787 . 637 20.765 8.505.412 30.898 26.309 14.164 62.266 107 . 818 
Julio .............. 907 .943 12.184 8.065.5ng 26.296 8 .974 . (82 37 . 480 28.807 17.468 83. 429 188.877 
Ago.to ........... 1.187 . 677 9 .276 2.587 .479 22.016 3 .776.166 81.291 86 .964 34 . 827 70 .489 136. 657 
Septiembre .... 1.161.686 9 .747 3.567.700 29.898 4.719 . 286 89 . 646 22 .602 21. 882 86. 196 146.722 
,l) Datos d. la Bol .... de BOIfOtá. (2) BanCOll. bolas y oe~rOll. (3) Letras d. cambio. CertlflcadOll Ley 88 de 1962 y unldadee 
Fondo Graneolomblano. 
<1 • 1 . <1 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 100) 
Finanzaa, TranspOrta 
Periodo Total Industria seguroe, Comerelo y ServlelOll 
manufaeturera blene. comunicaciones 
Inmuebles 
1968 ........................... 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 
1969 ........................... 116 . 6 110 .8 126. 5 187.6 \15.8 184 .9 
1970 ........................... 128.4 121. 2 188 .6 184 .7 102 .4 166 . 0 
1971 ............................ 108 . 4 101.3 119 . 0 180 .9 98 . 5 127 .9 
1969 Marzo. ................. 118.6 108 . 4 121. 8 112.8 120 . 8 122.4 
Junio ................... 112 . 6 104 .6 126.6 188 .1 116 . 6 181.1 
Septiembre ......... U6 .6 107 . 8 128 . 2 166 . 0 114 .9 189 .1 
Die\embre ........... 127.0 120 . 8 136.7 167.7 106 . 6 166 .1 
1970 Marzo .................. 128.1 119.4 141.2 196 .8 106 .8 li6.8 
Junio ................... 121. 2 114 .4 180.6 185 .8 101.8 166 .6 
Septiembre .... ...... 181.4 123.9 142 .0 186 .7 96.8 172.9 
Dieiembre. ... ....... 124 .4 117.9 t38 . 1 181.9 98.2 148.3 
1971 Abril. .................. 111. 4 103.1> 123 .6 196.2 96.6 120.4 
Mayo ................... 112 .0 104.0 124 . 2 196 .2 96.8 128.9 
Junio ................... 104.6 96 .8 116.7 169.8 90.6 116.7 
Julio .................... 107.2 99.2 119.6 176 . 6 98 . 6 117 . 0 
Ag06to ................. 106 . 8 98.0 116.4 178.1 90.6 116 . 6 
Septiembre .......... 101.1 94.9 110 . 0 178 . 1 88.9 109.8 
Oetubre. .............. 96.2 89 .8 106 .8 177 . 6 88 .0 108.4 
Novlembre. .......... 9S.4 87 . 0 10S.0 177 . 8 86 . 2 102.8 
Diciembre ............ 96.6 90 . 1 106 .1 168 . 1 87.6 109.8 
1972 Enero .................. 100.0 94. 7 106.8 168.~ 91.1 111.0 
Febrero ............... , 98 . 8 9~.9 t04 .7 168. 9 91.1 108.4 
MaT'Lo ...... ............ 93 .9 89 . 0 100.1 167 . 6 89.6 106.6 
Abril ................... 96.2 91.6 t01.8 207 . 8 93.3 112 .0 
Mayo ................... 94.1 89.0 100.8 189 . 1 97 . 1 109.3 
Junio ................... 91.6 87.1 97 . 2 189 .1 94 . 0 96 .7 
Julio .................... 90 . 0 86.8 95.2 176 . 8 91.7 93.2 
Agosto ................. 90.1 86.1 94.9 182 .6 87 .ó 91.4 
Sep~embre ..... : .... 92 . 1 89.3 94.2 182 . 6 84 . ~ 92.6 
-
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4 . 2 . 1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
Clase de papeles 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño .. ..... ... . 
Banco de Bogotá .. .................. . 
Ba nco de Colombia ............ . 
Banco de Colombia, D. . .... .. ...•.... . 
Banco del Comercio .,. . ........... . 
Banco Industrial Colombiano .........• 
Subtotal ....... .... . ........... . 
Seguros y finanzas 
Bolsa de Medellín ..... . ..... .• .. . .... . 
Colombiana de SegUl es . . ............. . 
Corp. Financiera Nacional ........ . ... . 
Inversiones Aliadas ...... . . ....... . . . . . 























Cantidad de Valor total 
especies 







Enero a Septiembre 











Cantidad de I Valor total 
especies 














. . . . . . . . . . 123.855 1.799 . .... 
~=I===~=I=======I====== I== 



























Subtotal 372.738 6.888 .............. .. .. oo. ..... ..oo. 33.100 624 ..... 
















Subtotal ............. ,., ... ".,. . . . . . . . . . . 63.705 
I=======I======I===~~ 868 873.982 5.696 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Bavaria ............................... . 
Cervecerill Unió n ......... . ... . .... . 
Colombiana de Tabaco .. ", . . , ...... •.. . 
Gaseosas Posada Tobón .. , .......... . 
Industrias Alimenticias Kocl . , ....... , 
Manuelita (Pal mira) ................... . 
Nacional de Chocolates .... , ... , ......•. 























4.63 3.628.051 16.431 
18.32 21 7 .323 3.981 
17 .84 885 .381 15.791 
73.08 16.470 1.204-
10.91 39.678 438 
14.38 132.000 1.898 
S.761 172 21.41 194.183 4.157 
246 4 16.44 140 .879 2.176 1---------1---------,1--------1---------1 
.. oo .......... oo..... ..oo. ..oo. 619.216 4.707 .oo.. 6.263.966 46.070 1==== =~~ ·~-= I==== ====-1== - =,I====i=~== 
Subtotal 
Textiles, industria del ve.tido y cueros 
Subtolal ... .. .... .. .. . .. ... .... . 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos ............. . ........•. 
Cementos Caribe .•... . . . .• .. ... 
Cementos del Valle ..... . ....•....• .. . 
Cementos Diamante ... . ........ . ....... . 
Cemento Samper ............ • . . .. ... . .. 
Eternit Colombiana ...•.•.......•. . .... 
Subtotal ...........•....... . ... 
1668 





























































































































... , . 48.248 1.498 . .... 676.676 21. 279 
-~'I======I======I== - --=~===I=====~I 
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4 . 2 . 1 Bolsa de Medellin. Transaccion es y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papelea 












especies Valor total 
vendidas $ (0001 
Chrysler Colmotores .. ••.....•....... ... 2.90 2.75 13. 500 37 
Hojalata y Laminados ........ ..• .... . -- 12.00 5.000 60 
Industrias Metalúrgicas Apolo . ..... . . . 10 .53 9.86 187 2 
paz del Rlo .•...•..................... 4 . 14 4.11 103.028 424 
Subtotal .. ... .. . ... . .... . . ... .. . == . • ",.=. =. = 1=='=.=. =. ·==1==";;12;;1",.,,,71;;5=1,===5;;2;;:8 
Industrias diversas 
Enero a Septiembre 






especies Valor total 
















Cartón de Colombia .... .•.•...... . ..... 25.51 -- -- -- 28.99 34 . 388 997 
Cristaleda Peldar . . .. .. .. . ... .. .... .... 16.19· 15.50 87.964 1.364 15.71 100.540 1.579 
Imusa ...... ... .. ... ...... . . .. ... ..... .• 10 .88 11.00 2.993 38 11.55 176.1 80 2.035 
Industrias Estr a ................ .... .. 23.46· 14.0'0 460 6 14.00 460 6 
J . Ramlrez y Cta. . . .. . ... . .... .. .... . . 50.00 60.00 100 5 50.00 800 15 
Valdés Ochoa y CIa. . ..•.. .... .•.... .. -- 56.00 600 28 56.00 500 28 
Subtotal .... .... ........ .. ..... . . ••• ' • .••• 92.017 1.436 ....• 312.368 4.660 
Comercio por mayor. menor. restaurantes ===== I'=====II==';;;~~' I==='--';";;~= I'=====I!=~;;;;;~~I===== 
,. hoteles 
Cadenalco .. ..• .... ....... . . ... ....... . . 10.28 10.28 87.791 901 11 . 28 443.877 5.008 
Transportes 
Avianca . .. ......... . ... . ... ... . .. .. •... 3.91 3.84 184.090 514 4.08 1.395.831 5 . 701 
Servicios comerciales. sociales y personales 
Cine Colombia. .. . . •. .. . • • ..... ....•.. . 13.40 13.61 24.828 838 14.46 145.219 2 . 101 
1---------1---------·1--------1---------·1--------1·---------1---------1 
Subtotal ... ................. .... ..... ..•.. 246.709 1.755 . .... 1.984.927 12 .810 1=======I====== I'======- I==~~=I===~==I======ol====== 
Total Acciones..... . ... .... .... .•... • . • .. 1.884 . 207 21.865 ... .• 16 .388 .937 201.386 







Cámara de Comercio de MedelHn. 20%.. 95 . OO. 
Coltejer. 1972. 21% .... .... . .. ... .... .. 104.18 
Coltejer. 19i2, derechos ................ 22.65-
Desarrollo Económico ··B'·. 196~, 11%.. . 95 .00. 
Desarrollo Económico ·· B", 196';. 11%... 95. aO 
Desarrollo Económico "B··. 1966. 110/0... 95. (10 
Desarrollo Económico "B". 1967, 110/0... 95. 00 
Desa rrollo Económico ··B'·, 1968, 110/0... 95. IYO 
Desarrollo Económico "B", 1969. ll% . . . 95. 0'0 
Desarrollo Económico ··B··, 1970 . 110/0' . . 95. aO 
Desarrollo Económico "B'·. 19i1. ll% ... 95 .00 
Desarrollo Eco nómico ··B'·. 1972. 11% .. . 95. 00 
Desarrollo Econó.mico ··D·· . 1965. 50/0 . .. 68 . 00 
EE. PP. de Medellin, 120/0 ••.. •. •• .•.• . 96. 00 
Fomento Garantla General. Nomln. 160/0 92.72 
Ga naderos, 1966. 8% .................. 75.00· 
Ganaderos. 1967. 80/0 ............ . ..... 77 .00 
Pro Desarrollo Urba no de Medellln, 10% 76.00· 
P ro Educa ció n y Salud de MedelUn, 100/0 78 . 00· 
Valorización, 1964, 90/0 ..............• •• . 95 .00· 
Valorizació n, 1966, 90/0 . .. .......•..... . 94.50· 
Valorización. 1968, 120/0 . ..••• .... . •••••. 90 .00 1-----













































































Enero a Septiembre 

















95 . 00 
92.85 
74 . 76 
75 . 88 
74 .82 
72 . 97 
















27 .04 9 
71.554 




































Subtotal ............ .. ... ...... . 1=== ..=. =. ·==I===~ I====== I=~~~ I======= I=~~=-=- I===~= ..... 24.056 23 . 104 ..... 167 . 848 158.297 
Certificados 
Abono Tributarlo . . ..........•••.•..... 
Desarrollo Turl s tico .. .. ... . ....• . .•.... 
96 . 84 
98.00· 
90.00 Ley 83 de 1962 .. ........••.••......••• 
1---------1---------
Subtotal ... ..... ........ ..... 
1==== 
Gran Total ..•............ . .. 1==.=.=.=. =. ='I====='I====='I==~~~ 
(1) Datos de la Bolsa de Medellb. 
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4.2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones (1) 
Acciones Total 
Bono.. y cédulas Otros (3) valor 
PerIodo Finan cie ..... (2) Industriales Total 
Valor Valor Valor Valor Valor -Va~ 
efectivo 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000) $(000) $(000) $(0001 $(0001 $(0001 
\968 ..... ... .... .... ..... 2.343.846 36.950 27.087.291 269 . 692 29.431.137 306 .642 28 . 151 26.806 81.125 364 .573 
1969 ............ ......... 2.648 . 648 61. 854 30 .646 .012 350.146 33. \9·1. 660 401. 499 69.80 1 57.\95 45 .778 604 . 467 
1970 ...................... 2.926.981 48.649 27 .66 1.61~ 8H .268 30.477.596 389 .907 104.278 97.980 69 . 347 667 .234 
1971 ...................... 1.668.648 32.664 19 . 443.688 231. 808 21.112.236 264.472 96.363 89.868 66.684 420 . 024 
1969 20 trimestre ... 676 .746 12.608 7 .674.919 76.172 8.251. 666 88 .776 14.616 14.288 9 . 819 112 . 877 
So trimestre ... 745 .961 14.989 Q.892 .866 97 .630 8.638.806 112 . 619 9.771 9.283 14 .170 136 .072 
40 trimestre ... 637.999 12.404 7.476 . 629 90.142 8.113 .628 102.546 24.217 22.972 13 . 660 139.168 
19701° trimestre •• 801.773 12.922 7.826. \99 99 .339 8 . 627 .972 112 . 26\ 19 . 65\ 18 . 601 18.019 148 . 881 
29 trimestre .. , 721. 883 9 .668 6 .908 . 644 83 .832 7 . 630 .627 93 . 396 22.769 21. 058 17 . 374 131.827 
So trimestre ... 8\3.110 14 .93\ 6.999.767 88 . 413 7.812.877 103.344 34.402 32.640 14.999 160 .883 
49 trimestre .. , 689.216 11. 233 6 . 817.004 69.674 6.406.219 .s0.907 27.466 26.781 18.955 126.643 
1971 10 trimestre ... 508 . 086 10 . 222 6.238.181 71. 625 6.746.266 8.1.847 17.591 16 . 36~ 14.342 112.658 
1971 AbriL ....... .... 162 . 808 3.389 2 . 210 .026 28.87\ 2.372.834 32.2\0 4 . 870 4 .662 6.038 41.805 
Mayo .........•. •. 122 . 761 2 .762 \ .'596 .390 17 . 447 1.718 . \41 20 . 209 3.479 3.207 4.217 27 .633 
Junio .... .•....••• 110 .084 2 . 357 1.517 .741 17 .781 1. 627 . 825 20.138 8.793 8.172 3 .773 82.083 
J ul io .......... .... 207 . 649 3 . 495 1. 445 . 145 19.224 1. 652 .794 22 .719 7.775 7 .102 7.623 37 .844 
Ago.to .... ....... 135 .412 2 .257 \.203 . 499 14 . 499 1;338 .·911 L6 .766 11 . 379 10.632 9 .558 36 .946 
Septiembre .... 150 . 665 2.936 1. 306.346 16.073 1.456 .91 0 19 .008 11. 034 \0 .233 6 .21 6 84 . 457 
Octubre ......... 96.117 1. 87 4 1. 386 .674 14 . 828 1.480 .691 16 .702 7 . 636 7.141 4 .740 28 .683 
Noviembre ..... 100 . \99 1. 849 1.342 .7\3 16.062 1.-442 .91 2 17 . 911 11 .973 11. 306 4 . 113 33 . 329 
Diciembre ...... 76.478 1.674 1.199.974 16.398 1.276.462 16.972 11. 824 11.146 7.169 35.286 
1972 Enero ............ 167.039 2 . 365 1. 391. 669 17.160 L648 .fi98 19.606 10.072 9.463 6.206 84.173 
Febrero ..... .... 168 . 661 2.696 1. 876. 482 23 . 064 2 .036. 14 3 25.759 8.857 8 .366 5.816 39 .441 
Marzo ..••..•.•••• 169 .427 2.343 1. 976 . 485 22.266 2.145 .912 24 .609 16.689 14.696 4.600 43 .804 
Abril ............. 160 . 3\6 8.095 1.916 .705 24.097 2.077 .020 27.192 12.202 11. 542 7.2\8 46 .952 
Mayo .... ..... .... 129 .074 2 .496 1. 450 .93\ 17 .07\ 1. 680. OOfi 19.666 21. 454 20.040 10.276 49 .881 
Jun io .............. 166.618 2.668 1.423 .877 16.509 1. 690 .495 19 .167 30 .867 28.725 13 .778 6\ .670 
Julio .............. 108 . 3\2 1. 810 1. 620.990 18 . 364 1. 629 .802 20.174 23.9\6 22.380 \9.060 6\ .614 
Agosto ...... ..... 208.984 2.666 1. 6R8 . 096 20.882 1. 897 .030 23.648 20.836 20.08\ 18 .28 \ 6\ .910 
Septiembre .... 166.956 2 . 823 1. 727.262 19.542 1. 884.207 21.865 24.066 23.104 17 .694 62. 663 
(J) Dalo" úe 1 .. Bolsa de Medellín. (2) Bancos. bol.a '1 seguro •• (3) Certificaúo. de AbohO Tributurio '1 Ley 83 de 1962. 
4.3.1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las transacciones 
Acclon.,. Total 
Bonoa y Cédulas Otro. (2) valor 
PerIodo Financieras (1) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $ (000) , (000) $ (0001 $ (000) $ (000) $ (000) • (000) 
1968 ..................... . 21.258 .506 260 . 539 80.496.696 666.917 10 1.750.202 917.456 199.676 188.466 208.893 1.809 .815 
1969 ... ................. .. 21.929.618 811.866 98 . \45 . 664 927.064 116.075.267 1.238.419 230 .786 2\8 .966 861.250 1. 808.635 
1970 .................. .... 18.611.348 300.660 79 . 696.936 898.364 98. 20'7.279 1.199.014 423.280 S96 .867 S77.197 1. 978 .068 
1971 ...................... 14 .601.162 218.878 57.402.507 666.632 72.003.669 785.006 267.663 248.801 491.167 1.624.478 
1969 20 trimestre ... 6 .695 .968 71.274 28.639.811 191.981 29 . .336.274 268.205 52.677 60.611 81.125 894 . 941 
sy trimestre .. . 4 .519.938 76.285 22.790.638 266.358 27.8\0.471 882.688 41.965 89.662 115.868 488.158 
40 lrimestre ... 4.658.491 81.275 21. 605 .809 236.936 26.258.800 818.210 86.158 81.826 79.800 479 . 836 
1970 10 trimestre .. 6.889 .066 91.419 24.048 .030 298.140 29 . 437.086 869.669 118 . 665 107.0\6 94.741 571.515 
20 trimestre ... 4 .449 . 40\ 64.187 \9 .848 .562 219 .382 23.797.963 283.669 102 .075 94.919 112 . \02 490.590 
80 trimestre ... 4 .937.192 81.177 20 . 634.045 231. 893 25.471.237 313.070 89 . 302 83.849 81. 560 478 . 469 
49 trimestre ... 3.736 . 694 63.867 15 . 766.299 168.949 19.600.993 232.816 118.298 111. 074 88.804 432.694 
1971 10 trimestre ... 3.912 . 336 61.780 16 . 831.581 160.299 20.243.916 222 . 079 65.690 60.571 104 . 476 887.126 
1971 Abril ............. 1.402 . 666 24 . 418 6.754 . 278 74.889 8. '166 .939 98 .807 28.656 26.600 80.420 155.827 
Mayo ............. 1. 035 . 683 15.968 4.441.561 H . 289 6.477.194 60 . 252 15.787 14.616 86.741 111. 608 
Jun io ............. 1.829.454 19.152 4.708.599 44.776 6. 088.058 68.928 19.7H 18.120 46 .704 127.762 
Julio .............. 1. 416 .607 21.488 4.910.865 50 .092 6.827.872 71.680 21.852 19.682 66.990 148.252 
Agosto ........... 1.196.669 14 .742 3.929 .039 36.943 6 . 124 .698 60.685 80.610 28 . 676 44.699 123.959 
Septiembre .... 1.104.797 16.166 4 . 776 . 614 48.963 6.881.411 60 . 119 20 .570 19.162 43.406 122.676 
Octubre ......... 1.508 . 619 20 . 209 4 . 622 . 736 41.612 6.081.264 61 .821 18.971 17.665 88'.089 117.476 
Novlembre. .... 1. 012.956 18 . 418 4.040 . 362 89.168 6.063.818 52.671 23.549 22.042 64.809 128 .922 
Diciembre ...... 682.726 11.047 2.991.878 32.116 3.674.604 43.168 22.768 21. 879 86.884 100.876 
1972 Enero ............ 972 .249 18.877 8.696 .414 88.980 4 .667 : 668 52 . 857 19.132 17.982 74 .905 146 .244 
Febrero ... _ .... 968 . 473 13.996 4 .868 . 063 51. 904 6.821.636 66.899 16 .374 14 . 451 61. 246 131. 696 
Marzo .. .••.••.•.. 991. 961 13 . 189 6 . 114.868 48.732 6.106 .819 61 .921 30.928 28 .745 51. 298 141. 964 
Abril ............. 866 . 964 13 .844 6.171.576 64.83\ 6.037.640 68 . 175 87.265 84.942 77.170 180.287 
Mayo ............. 926 . 666 15.4\0 4.\66.086 40 . 360 6.090.741 66.770 65 . 254 48.472 96 . 117 199 . 869 
Junio ........••... 884 . 393 12.791 4.211.614 87.274 6.09fi.907 50.065 56.176 42.879 76.044 168 . 988 
Julio .............. 1.0\6 . 266 18 .994 4 .587 . 629 43 .660 6.603.784 67.654 47.223 39.848 102 .489 199 .99\ 
Agosto ........... 1. 396.611 11. 941 4.276.676 42.898 5 . fi72.1R6 64.839 57.790 54.908 88.720 198. 467 
SepUem bre .... 1.318.641 12.070 6.284.952 49.440 6.603 .493 61. 610 46 . 658 44 .986 102.789 209.285 
(1) Bancoa. Bolaa 7 Squro .. (2) Certlflc:ado.· de Abono' Tributario 7 Le7 83 de 1862. 
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